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Piano Concerto No. 1 in C, Op . 15 
Allegro con brio 
Largo 
Rondo: Allegro scherzando 
*Sarne Song 
-Intermission-
Symphony No . 104 in D, "The London" 
Adagio - Allegro 
Andante 
Menuet: Allegro 
Finale : Spiritoso 
,. Commissioned by the Chetham ' s School of Music Chamber Orchestra 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Michael Ball 
Franz J. Haydn 
(1732-1809) 
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